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LEA PAULIKEVlTCH' 
MEDITERRANEO 
Makarska, petit bourg sur la cote Dalmate : un jeune homme, dix-sept ans "-
peine, Pietro, s'embarque comme marin sur un caboteur. II vient de quitter Ie 
domicile familial , son pere Stefano, couturier de son etat, sa mere Caterina 
Vusio, ses deux freres Giovanni et Antonio, sa seeur Madeleine. 
Qu'est-ce qui Ie pousse Ii partir ? A-t-il voulu fuir cette petite bourgade 
perdue de l' Empire autrichien ? La Croatie, rattachee en 1527 it l'Empire des 
Habsbourg, a longtemps ete sous I'influence venitienne, puis [ranyaise avec 
Bonaparte. L'Empire ottoman s'est arnete it ses [rontieres. Par Ie Traite de 
Vienne en 1815, elle est rattachee de nouveau a l' Empire autrichien ct, un 
peu plus tard, en 1867, elle fera partie integrante de I ' Empire austro-hongrois. 
Notre jeune marin va embarquer et bouriinguer en Mediterranee trois 
annees durant. Quand arrive-t-il a Beyrouth ? Vers 1860 probablement, Ie 
calepin ne Ie dit pas. 
Mon grand-pere Stefano (if porte Ie pn!nom de son grand-pere), fils de 
ce jeune marin Pietro, a tenu jour apres jour, anmie apres ann/ie, un 
journal, qui se presente sous laforme d'un calepin, au, d 'une ecriture 
fine et serree if a consigne les moments eles de sa vie et iI fortiori celie de 
ses parents. Ces notes, 150 ans plus tard, m 'ant perm is de reconstituer 
une partie de I 'histoire de ma famille et de restituer I'itin/!raire d'un 
de ces nornbreux Europeens qui ant fait leur vie en Orient, it Beyrouth 
en particulier, eJ qui ant marque 1 'histoire urbaine de ceUe ville de la 
Mediterranee orientale. 
I Chercheuse independante. 
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La Mediterrane, ce « tres vieux 
carrefour », comme Ie dit Fernand 
Braude l, un lieu de circulation et 
d 'echanges depuis des millenaires. 
Beyrouth, un cap, figure 
de proue d ' un nav ire qui fend la 
Medi terranee, Beyrouth, it la pointe 
de Ia favade maritime de I'Orient. 
Des I'entree dans la passe du port, 
encadree par les deux tours en ruine, 
Burj el-Mina et Burj el-Musall a, les 
barques vien nent chercher passagers 
et equipages pour les mener vers Ie 
ctebarcadere. Lit les passagers n'ont 
plus que quelques marches it fa ire 
avant de se retrouver sur Ie quai. Les 
bateaux n ' accosteront au x qua is que 
bien plus lard, vers la tin du siecle, 
lorsque Ie port sera desensable et 
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agrandi. Une ville labyrinthiq ue Fig. I : Premiere page du calepin de Stefano 
(Archives personnelles) 
s 'offre aux yeux de Pietro. Une 
pal1ie des muraill es est encore debout avec les sepl portes d 'acces de la vi lle 
qui a la forme d ' un rectang le ga uchi. Bayrout al-Kadima, la ville de la seconde 
moitie du XIX'"'' siec le est di visee en deux par la rue el-Jedid (Ia future rue Bab 
Edri ss pu is rue Weygand apres 1922), trace qui suit Ie decumanus maximus 
des Romains scion un axe est-ouest. Sur la droite, en descendant vers Ie port , 
la vill e dite « basse », avec ses caravansera il s ou khans et ses souks, etait Ie 
centre d ' affaires. Le fameux khan de la Marine (khan al-Mallaha) que I'on 
vo it au premier plan sur Ie celebre cliche panoramique pris par Felix Bontils, 
photographe franva is qui s' installe it Beyrouth, Ie khan du bl e, Ie souk des 
tanneurs, Ie souk des potiers. La porte Bab el-Debbagha pennettaitle passage 
des caravanes vers Tripoli au nord, par la route littorale, ou vers les pistes de la 
montagne. Sur la gauche, en remonlant vers Bab el-Derki , la principale porte 
de Beyrouth , la derniere it fermer ses battants Ie soir, la ville dite « haute» 
etait Ie centre administratif avec Ie serail , mais aussi Ie centre religieux avec 
mosquees, eglises et synagogue. Une foule de peti ts artisans s'affaire autour 
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des souks et des khans: ceux des parfumeurs, de la so ie, de la musique, des 
menuisiers, du savon, des potiers, des tisserands, des cordonniers, et tous les 
souks alimentaires, legumiers, bouchers ct bien d ' autres encore. 
Pas bien grande la ville, certes, mais deja elle jaillit hors de ses murs 
d 'enceinte devenus obsoletes, a moitie demolis par la guerre civile de 1840 et 
puis de celie de 1860. Beyrouth etale ses vergers et ses jardins au sud-est vers 
la colline d'Achrafieh, a I'ouest vers la butte Kantari et plus loin jusqu 'au 
cap de Beyrouth. 
Fig. 2 : Cliche panoramique de Beyrouth (Cliche Fel ix Bonfils. 1870· 1885) 
L' occupation egyptienne de 1831 , en apportant un debut d 'organisation 
urbaine donna Ie coup d 'envoi a la modernisation ; des mesures d' hygiene 
furent prises comme I'ouverture d' un laza ret sur Ie cap Saint-Georges au nord 
de Beyrouth et les rues furent pavees . L' invention de la machine a vapeur 
pour la navigation permit d' augmenter les relations commerciales, et donna 
un coup de fouet a la production locale de la soie et au commerce avec les 
soyeux Iyonnais. L' exceptionnelle exposition au Nord du port de Beyrouth, 
combinee avec tous les elements deja cites favorisa une peri ode de prosperite 
et de croissance demographique. La ville passa de 15 000 habitants en 1839 
it 46 000 environ en 1860. Les jacqueries paysannes dans la montagne 
libanaise et I'af'flux de refugies fuyant la guerre civile et les massacres de 
1860 augmenterent encore la population de la ville. Parallelement, des 
commer9ants, missionnaires et consuls europeens choisirent cette ville 
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comme base pour leurs activ ites en Mediterranee orientale. Ce mouvement 
fut materialise par I'ouverlure des premieres locandas it I'europeenne, qui 
s' installerent sur Ie port vers 1850. 
Nous retrou vons Pietro dans cette vi ll e nouvelle et inconnue. II est vif, 
debrouillard, parle plusieurs langues. II ne tarde pas it se faire en gager comme 
drogman par Andrea Boucoupoulo, Grec originaire de Patras, proprietaire 
de I' hotel Bellevue situe it I' ouest du port, une fois franchie Bab el -Santiye. 
Andrea est marie it Stamatichi Kaloumenos, nee it Chios, et petite-fille de 
Lambert, medecin en chef dans la Marine franyaise (tel que rapporte par mon 
grand-pere dans son ca lep in-journal). 
Fouad Debbas, dans son li vre Beyroulh noIre memoire, raconte 
qu ' Andrea Boucopoulo avait rachete I' Hotel Bellevue it Nicolas Bassoul, et 
que ce dernier construira I'Hotel d 'Orient (Ie futur hotel Bassoul) quelques 
metres plus haul. Le Guide Joanne de 1860 (p. 629) mentionne Ie Bellevue, 
tenu par un Grec nom me Andre (sic. Andrea Boucopoulo). La situation de 
Fig.3 : Andrea Boucopoulo vers 1872 
(Archi ves personnelles) 
I' Hotel Bellevue est ideale, juste au 
milieu de la corniche qui surplombe 
la crique de Zeitoune, et qui 
deviendra I'Avenue des Franyais en 
1923. La fayade principale de I' Hotel , 
qui donne sur la Mectiterranee, est 
hannonieuse, un seu l etage surmonte 
d 'un beau toit de tuiles rouge. Toutes 
les ouvertures, portes et fenetres 
sont comme surli gnees de blanc, par 
I' utilisation d ' une pierre calcaire, Ie 
reste du biitiment etant en gres, la 
pierre Ramleh de couleur brune. Au 
rez-de-chaussee, I 'entree principale, 
avec les trois oeils-de-boeufau dessus, 
et de part et d'autre deux grandes 
fenetres. A I'etage, juste au dessus de 
I'entree, Ie baleon et la grande porte-
fenetre it trois arcs, avec toujours 
deux fenetres de part et d ' autre. 
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Fig. 4 : A droite, I'hotel Bellevue de Beyrouth (devenu Ie Cercle des Officlers), vers 1925 
(American Colony, Library of Congress, Washington D.C.) 
Fig. 5 : Pietro et Alhina, 1872 
(Archives persofUlelles) 
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Beyrouth 1909 
(Archi ves personnclles) 
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Les anm,es passen!, et Pietro se fiance a la fille d'Andrea Boucopoulo, 
Athina. Dans une lettre dument legalisee par les consulats de Grece et 
d' Autriche-Hongrie a Beyrouth, desirant donner a sa future epouse une 
preuve nouvelle et incontestable de son estime et de son attachement enver~ 
elle, Pietro prend l'engagement que les enfants a naitre de son union avec 
Athina appartiendront, sans distinction de sexe, a la religion de leur mere et 
que des lors ils seront baptises grecs orthodoxes, sans qu ' il ne puisse faire 
va loir sa qualite de catho lique romain ... 
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Figs. 7 et 8 : Reproduction de la lettre reconnaissanlla reli gion orthodoxe des futurs enfants de Pietro 
(Archives personnelles) 
Mes arrieres grands-parents Pietro Pavlicevich-Batinich et Athina 
Boucopoulo se marient Ie 9 octobre 1872. Trois ans plus tard, Andrea 
Boucopoulo decede et son fils Timoleon prend la releve a la direction de 
I 'hotel Bellevue. Dans son ouvrage L 'occidentafisation de fa vie quotidienn€ 
a Beyrouth 1860-1914 (p. 105), Nada Sehnaoui cite Ie Bellevue et SOt 
proprietaire Tamlion (sic. TimoIeon), mon arriere grand-onele. 
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« ... En 2010, assistant a la messe d'enterrement de la mere d'une 
amie, en l'eglise de la Darmition, rue Makhoul, Fai fait un tour dans Ie petit 
cimetiere attenant et je suis tom bee en arret devant une tambe. El/e partait Ie 
nam de man trisaieul Andrea et sur la pierre tombale aaient graves les noms 
de Timalean et des membres de safamille ... ». 
Pietro et Athina s'instaUent non loin de I' holel, it Zeilouneh, a cote 
du College israelite. Le quartier est connu sous Ie nom de «Quartier des 
consuls» (aujourd'hui, c'est la region du Starco). Le couple aura plusieurs 
enfants; seuls trois survivront, la mortalite infantile etant elevee it I'cpoque : 
Agamemnon ne en 1874, Aglae nee en 1875, qui mourrajeune, en 1892, a 
peine agee de dix-sept ans, alors qu'eUe etait pensionnaire chez les Dames de 
Nazareth a Beyrouth, et Stefano, mon grand-pere patemel ne en 1882. Voici 
les lignes concernant sa naissance et son bapteme, en date du mardi 23 mars 
1882, il note: 
« 6 h du matin, naissance it Beyrouth en notre maison de Zeitoune ». 
Une ligne plus bas: 
1882, 28 mai : « Bapteme orthodoxe it Beyroulh, acte N' 2906 page 94 
du rcgistre baptismal ». 
Le calepin mentionne I'ouverlure d'un hOtel it Beyrouth Ie ler octobre 
1877, sans precision de nom ou de lieu, de meme en juin 1879, I'ouverlure 
d'un hotel a Aley, toujours sans autres indications, sinon qu 'en 1881 il 
fonctionnait toujours ... 
Finalement, en 1886, Pietro ct Athina s'inslallent it Damas avec leurs 
enfants. C'est sans doute it ce moment qu'ils ouvrent Ie Grand Hotel Victoria, 
it cote de la place Metjeh, sur les bords du Barada et de la route qui vient de 
Beyrouth. 
En 1888, Ie calepin mentionne la visite des grands-dues Serge et 
Paul Alexandrovitch de Russie, fils du Tsar Alexandre Ill, probablement en 
pelerinage vers Jerusalem. L'annee suivante, c'est Ie roi Milan 1" de Serbie 
(1854-190 I), qui sejourne it Damas et Stefano, 6 ans, recite une poesie. (Dans 
Ie journal-calepin, il raconte que Mme Guillois, peut-etre sa maltresse d'ecole, 
I'embrasse pour avoir recite la poesie). 
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Fig.9: Le Grand Hote l Victoria de Damas (Archives personnelles) 
L'acti vite hoteliere est ftori ssante et Ie couple pense ouvrir une annexe 
a Chtaura. Pietro part en 1892, laissant Athina diriger seule I ' hotel Victoria. 
II ouvre I' hotel Victoria de Chtaura qui sert aussi de relais de chevaux aux 
Diligences de la Compagnie Imperiale Ottomane de la route de Beyrouth a 
Damas. Adrien Bonfils photographia I' hotel , et sa photo fut reprise plus tard 
par les editeurs de cartes 
postales. Le batiment 
qui abritait I ' hotel est 
toujours la, a I' angle de 
la route qui toume vers 
Zahle. C'est aujourd'hui 
une succursale de la 
Societe Generale de 
Banques du Liban 
(SGBL). 
Fig. 10: L'h6tel Victoria a. 
Chtaura (C liche Adrien Bonfiis, 
"-__________________ ... fin XIX. ' ieele) 
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Chtaura ... lieu de vacances ideal pour les enfants. Mon grand-pere 
parle de lapins apprivoi ses, de promenades a bicyc lette, de visites a Baalbeck 
et meme de bains de nuit dans Ie Leontes (Litani). 
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Fig, II : Extrail du calepin avec description de la Bckaa el de Chtaura (Archives personnelles) 
Pour quelques annees s' installe un va-et-vient entre Damas et Chtaura, 
pour les parents et pour les enfants. La diligence qui venait de Beyrouth fai sait 
une halte de 30 minutes it Chtaura, avant de repartir II II h30 pour Damas, au 
elle arrivait II 17h50 . II Y avait deux departs, I ' un de jour et I 'autre de nuit, II 
partir et en direction des deux vi lies. Le 25 juin 1895, avec la pose du demier 
rail II Damas, les voyages seront plus confortables et plus rapides grace II la 
mise en service de la ligne de Chemin de Fer Beyrouth-Damas. 
C'est vers cette epoque que mes arrieres-grands-parents se separent. 
Athina quitte Ie toit conjugal en mars, et part pour la Palestine au elle assiste 
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aux fetes de Pilq ues en I'eglise du Saint-Sepulcre. Quand elle revient, mi-avril , 
elle s' insta ll e it Beyrouth. La seeur de Pietro, Madeleine Granic, arrive de 
Dalmatie ; ell e passe I'automne puis I'hi ver sui vant it I'hotel de Chtaura avec 
Agamemnon alors age de 21 ans, Pietro etant reste it Damas pour s'occuper 
du Victoria. Stefano, qui n 'a que douze ans en 1895, est place pensionnaire au 
College de Aintoura. Fin septembre 1896, et suite it la mesentente du couple, 
c ' est la fermeture definiti ve de I'hotel de Chtaura. Le di vorce sera pro nonce 
en 1897 et Athina restera it Beyrouth jusqu ' it sa mort en juin 1917. 
Fig. 12: Sepulture de la famille Boucopoulo, cimctiere de la Dormition de Marie, Beyrouth 
(Cliche de !'auteur, 2010) 
Pietro se remariera it Damas avec Marie Sarkakis, grecque e\le aussi et 
dont il aura trois enfants, Aglae, nee en 1897, Alexandre ne en 1899 et Emile ne 
en 190 I. Par son second mariage Pietro fut Ie beau-frere de I'architecte Fernando 
de Aranda, qui construira, entre autres, la Gare du Hedjaz it Damas. En efIet, la 
seeur de Marie, qui se prenommait Zenobie, epousera Fernando de Aranda. 
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Agamemnon, Ie fils aine de Pietro, etait reste proche de son pere malgre 
Ie divorce de ses parents, et vivait 3 Damas OIl il secondait son pere dans 
la gestion de I' H6tel Victoria. II s'etait marie en 1897 avec une Ecossaise, 
Marion Swift, dont il aura trois filles et deux garyons. Sa fille ainee, Dora ... 
« ... En 2014, a Beyrouth, dans ce bel immeuble-bateau Barakat a 
/'angle de la rue de Damas et de la rue Nasra, Ie premien!tage sera consacre 
a un Musee sur la Ville de Beyrouth. En 1975 ses occupants avaient quille 
precipitamment I 'appartement, laissant tout surp/ace. Une des pieces serva;t 
de Cabinet Dentaire, on y a retrouve eparpi/les sur Ie solles fiches In.!dicales 
des patients, des fioles de medicaments, les albums photos ... Cetait Ie 
domicile du Docteur Negib Chemali et de son epouse Dora, nee Paulicevich, 
lafille ainee de mon grand-oncle Agamemnon ... ». 
Pietro et sa seconde famille resideront 3 Damas jusqu '3 sa mort, Ie 
13 avril 1921. II est mort heimatlos, c'est-a-dire « apatride» en allemand: 
I'Empire austro-hongrois vena it de s'ecrouler suite a la Premiere Guerre 
mondiale, et les Croates et les Serbes unissaient leur destin pour former Ie 
royaume des Serbes, Croates et Slovenes, noyall de la future Yougoslavie. 
Les anciens sujets de l'Empire Austro-Hongrois eurent a choisir entre la 
nationalite autrichienne OU italienne ou Serbo-Croate. 
Pietro, et sa seconde famille, c'est-a-dire ses trois enfants Aglae, 
Alexandre et Emile, ainsi que Agamemnon et sa famille avaient tous opte 
pour la nationalite italienne, qui ne leur sera accordee que Ie 19 fevrier 1923, 
bien apres Ie deces de mon bisaleul. 
Mon grand-pere Stefano, lui, etait reste proche de sa mere Athina et 
vivait a Beyrouth avec elle. En 1909, pour une raison que j'ignore, il avait 
choisi de devenir slIjet ottoman. II fera line carriere militaire, avec Ie grade 
de Lieutenant dans l'Arrnt:e ottomane. En 1920, apres la proclamation du 
Grand-Liban par Ie General Gouraud, iI deviendra Libanais et probablement 
pour des raisons professionnelles, en ce debut de Mandat franyais, il devient 
egalement maronite. En I'espace de trente ans, il fut tour 3 tour sujet allstro-
hongrois, puis sujet ottoman, puis citoyen Iibanais. Ne grec-orthodoxe, d 'un 
pere latin , il devient maronite. 
En 1911 iI avait epouse une italienne, Aurelia Duccoli. II aura deux 
tilles, Lea et Hortense et un fils, mon pere Gaston, ne en 1912. Je porte Ie 
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pre nom de ma tante paternelle Lea, morle jeune, en 1941, a peine mariee, 
dans la lointaine Saigon ou elle avait suivi son mari Jean Hokayem, ingenieur 
de son eta!. 
Notre patronyme qui deja du temps de Pietro avait ete raccourci de 
Pavlicevich Batinich a Paulicevich, changea encore de caracteres : il fut 
transforme en Paulikevitch, par suite d' erreurs de retranscriptions de quelques 
scribouillards administratifs. Enrico, Ie fils ct ' Agamemnon, changea lui aussi 
son nom quand il s'installa en Italie avec sa famille vers 1936. lis repondent 
aujourd 'hui au nom de Pauli ; taus les autres sont restes Paulicevich. 
Des cinq enfants de Pietro, est issue une nombreuse descendance, 
aujourct'hui dispersee en Italie, en France, en Belgique, en Ecosse, aux Etats-
Unis et bien sur au Liban. Parlis de Makarska sur la cote dalmate, en passant 
par Kotor, lstria, Bari , Patras, Chios, etc. toutes ces villes au nous avons une 
racine, au sont nes I' un au I'autre de nos ancetres, nous nous sommes etabli s 
a Beyrouth. 
Seules deux branches sur les cinq que comptait la famille sont encore 
presentes au Liban, une s'est eteinte, et deux autres sont reparties sous 
d'autres cieux. La fille puinee d'Agamemnon, Phyllis qui avait epouse un 
avocat syrien, Maitre Wadih Bitar et doni les descendants portent les noms 
de Morcos, Sehnaoui, Chalhoub, Genadry, Kossem, et Tasso, et no us, 
descendants du second fils de Pietro, Stefano, sommes encore a Beyrouth. 
Nous ne sommes plus que neuf membres a porter Ie patronyme Paulikevitch 
et I 'avenir, si avenir il y aura, repose sur mes trois neveux qui, pour Ie moment, 
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